



 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan indikator penting 
dan menjadi barometer kualitas pelayanan kesehatan. AKI di Sidoarjo tahun 2016 
sebesar 85,72/100.000 KH  dan AKB tahun 2016 sebesar 4,26/1000 KH (Dinkes 
Jatim, 2016). Terdapat dua faktor kematian ibu dan bayi yaitu faktor penyebab 
langsung dan tidak langsung. Laporan tugas akhir bertujuan untuk memberikan 
asuhan kebidanan continuity of care dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
Jenis penelitian study kasus continuity of care. Bertempat di BPM Retno 
Indyahwati, Amd.Keb di Gg. Mandiri Sedati Agung Sidoarjo. Pelaksanaannya 
tanggal 09 Juni 2018 sampai 05 Juli 2018. Subjeknya yaitu Ny. “A” yang diberi 
pendampingan mulai hamil hingga KB. Pengumpulan data menggunakan data primer 
dan sekunder. 
Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukkan pemeriksaan 
dalam batas normal, persalinan secara normal, pada masa nifas proses penyembuhan 
berjalan fisiologis karena nutrisi yang sesuai, mobilisasi dini dan pemberian ASI 
Eksklusif, bayi sempat menderita impetigo dan segera mendapat penanganan yang 
sesuai, dalam konseling KB ibu memutuskan menggunakan kontrasepsi suntik 3 
bulan.    
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. “A” berlangsung secara 
fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan yang 
telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan. Tidak hanya di kehamilan saat 
ini, tetapi juga di kehamilan selanjutnya. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
